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S C H R I F T E N V E R Z E I C H N I S
P E T E R  H E R R M A N N
Das Schriftenverzeichnis wurde zusammengestellt von Jürgen
Deininger, Norbert Ehrhardt und Christian Habicht; vgl. auch:
Chiron, Mitteilungen der Kommission für Alte Geschichte
und Epigraphik des Deutschen Archäologischen Instituts 28,
1998, S. 1-10 (mit freundlicher Erlaubnis hier wieder abge-
druckt).
1 9 5 4
Menschliche Wertbegriffe bei Homer: ἀγαϑός‚ ἐσϑλός und
benachbarte Ausdrücke, Diss. Hamburg 1954 (maschinen-
schriftlich, 153 S.).
1 9 5 5
Artikel ἀγαϑός‚ in: Lexikon des frühgriechischen Epos I (1.
Lief.), Göttingen 1955 [1979], Sp. 20-29 (zusammen mit
F. MEHMEL).
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1 9 5 6
Artikel ἀζηχής‚ in: Lexik. d. frühgriech. Epos I (2. Lief.),
Göttingen 1956 [1979], Sp. 183-184.
Artikel ἀϑεµίστιος‚ ἀϑέµιστος‚ in: Lexik. d. frühgriech. Epos I
(2. Lief.), Göttingen 1956 [1979], Sp. 206-207.
1 9 5 8
Grabepigramme von der milesischen Halbinsel, Hermes 86,
1958, S. 117-121.
1 9 5 9
Griechische Inschriften, in: Hermopolis 1929-1939. Ausgrabungen
der Deutschen Hermopolis-Expedition in Hermopolis, Ober-
Ägypten, hg. von G. ROEDER, Hildesheim 1959, S. 133-135.
Neue Inschriften zur historischen Landeskunde von Lydien
und angrenzenden Gebieten, Wien 1959, 17 S., 3 Taf. (Ös-
terreichische Akademie der Wissenschaften, Phil.-hist.
Klasse, Denkschriften, 77. Band, 1. Abhandlung).
1 9 6 0
Die Inschriften römischer Zeit aus dem Heraion von Samos,
Athenische Mitteilungen (AM) 75, 1960 [1962], S. 68-184
und Beilagen 36-60.
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1 9 6 1
Grab- und Votivstelen aus dem nordöstlichen Lydien im Mu-
seum von Manisa, Anzeiger der phil.-hist. Klasse der Ös-
terreichischen Akad. d. Wiss., 98. Jahrg. 1961, Wien 1962, S.
119-127, 4 Taf. (zusammen mit K. Z. POLATKAN).
Bericht über eine Reise in Nordostlydien, Anzeiger der phil.-
hist. Klasse der Österreichischen Akad. d. Wiss., 98. Jahrg.
1961, Wien 1962, S. 166-168.
1 9 6 2
Ergebnisse einer Reise in Nordostlydien, Wien 1962, 67 S., 16
Taf. (Österreichische Akad. d. Wiss., Phil.-hist. Klasse,
Denkschriften, 80. Band).
Rez. zu: W. PEEK, Griechische Grabgedichte. Griechisch und
deutsch, Berlin 1960, Gnomon 34, 1962, S. 649-652.
1 9 6 3
Rez. zu: Choix d’inscriptions grecques. Textes, traductions et
notes. Travaux de l’Institut d’Épigraphie grecque sous la
direction de J. POUILLOUX, Paris 1960, Gymnasium 70, 1963,
S. 73-74.
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1 9 6 5
Neue Urkunden zur Geschichte von Milet im 2. Jahrhundert v.
Chr., Istanbuler Mitteilungen (IstMitt) 15, 1965, S. 71-117
und Taf. 33-34.
Antiochos der Große und Teos, Anadolu (Anatolia) 9, 1965
[1967], S. 29-160 und Taf. 1-5.
Rez. zu: W. M. CALDER III, The Inscription from Temple G at
Selinus, Durham, N. C. 1963, Gnomon 37, 1965, S. 377-380.
1 9 6 6
Rez. zu: G. E. BEAN - T. B. MITFORD, Journeys in Rough Cilicia in
1962 and 1963, Wien 1965, Gnomon 38, 1966, S. 406-408.
1 9 6 8
Der römische Kaisereid. Untersuchungen zu seiner Herkunft
und Entwicklung, Göttingen 1968 (Habil.-Schrift Hamburg
1967). 132 S. (Hypomnemata 20). 
1 9 6 9
Das Testament des Epikrates und andere neue Inschriften aus dem
Museum von Manisa, Wien 1969. 63 S., 6 Taf. (Österreichische
Akad. d. Wiss., Phil.-hist. Klasse, Sitzungsberichte, 265. Band,
1. Abhandlung) (zusammen mit K. Z. POLATKAN).
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Rez. zu: R. BOGAERT, Banques et banquiers dans les cités grec-
ques, Leiden 1968, Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirt-
schaftsgeschichte 56, 1969, S. 386-388.
1 9 7 0
Zu den Beziehungen zwischen Athen und Milet im 5. Jahr-
hundert, Klio 52, 1970 (= G. Klaffenbach zum 80. Geburts-
tag), S. 163-173.
Zur Geschichte der Stadt Iulia Gordos in Lydien, Anzeiger der
phil.-hist. Klasse der Österreichischen Akad. d. Wiss., 107.
Jahrg. 1970, Wien 1971, S. 92-103, 2 Taf.
1 9 7 1
Athena Polias in Milet, Chiron 1, 1971 (= H. Berve zum 75.
Geburtstag), S. 291-298 und Taf. 2-3.
Noch einmal: Knidische Richter in Smyrna, Zeitschrift für Papy-
rologie und Epigraphik (ZPE) 7, 1971, S. 69-72 und Taf. 3b.
Zum Beschluß von Abdera aus Teos Syll. 656, ZPE 7, 1971, S.
72-77 und Taf. 4a.
Zwei Inschriften von Kaunos und Baba Dağ, Opuscula Athe-
niensia (Acta Instituti Atheniensis regni Sueciae) 10, 1971,
S. 36-40 [im Rahmen des Aufsatzes Zusätzliches zum südöst-
lichen Karien, S. 31-40, zusammen mit P. ROOS].
59
Rez. zu: L. MORETTI, Inscriptiones Graecae urbis Romae, fasc. I,
Rom 1968, Gnomon 43, 1971, S. 621-623.
Rez. zu: Die Staatsverträge des Altertums, 3. Band: Die Ver-
träge der griechisch-römischen Welt von 338 bis 200 v.
Chr., bearbeitet von H. H. SCHMITT, München 1969, Histori-
sche Zeitschrift (HZ) 212, 1971, S. 399-401.
1 9 7 2
Überlegungen zur Datierung der Constitutio Antoniniana, Chi-
ron 2, 1972, S. 519-530.
Rez. zu: L. ROBERT, Die Epigraphik der klassischen Welt, Bonn
1970, Gnomon 44, 1972, S. 627.
1 9 7 3
Ein ἐξηγητὴς Εὐµολπιδῶν in Eleusis, ZPE 10, 1973, S. 79-85.
Rez. zu: Inscriptions grecques et latines de la Syrie. Tome 7:
Arados et régions voisines. Par J.-P. REY-COQUAIS, Paris
1970, Gnomon 45, 1973, S. 69-73.
1 9 7 4
Cn. Domitius Ahenobarbus ‒ patronus von Ephesos und Sa-
mos, ZPE 14, 1974, S. 257-258.
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1 9 7 5
Ehrendekret von Iulia Gordos, Anzeiger der phil.-hist. Klasse
der Österreichischen Akad. d. Wiss., 111. Jahrg. 1974, Wien
1975, S. 439-444, 2 Taf.
Eine Kaiserurkunde aus der Zeit Marc Aurels aus Milet, IstMitt
25, 1975, S. 149-166 und Taf. 31, 2; 32.
Milesischer Purpur, IstMitt 25, 1975, S. 141-147 und Taf. 31,1
(= G. Kleiner zum 65. Geburtstag).
1 9 7 6
Artikel Genossenschaft, A. Griechisch, Reallexikon für Antike
und Christentum (RAC) X (1976) [1978], Sp. 84-99.
Nochmals zu dem Brief Attalos’ II. an die Ephesier, ZPE 22,
1976, S. 233-234.
1 9 7 7
Anhang: Textfragment aus Satala in Lydien, Chiron 7, 1977, S.
364-365 [im Rahmen des Aufsatzes Sacrae Litterae von TH.
DREW-BEAR, W. ECK und P. HERRMANN, S. 355-383].
1 9 7 8
Men, Herr von Axiotta, in: Studien zur Religion und Kultur
Kleinasiens. Festschrift für F. K. Dörner zum 65. Geburts-
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tag, hg. von S. ŞAHIN, E. SCHWERTHEIM und J. WAGNER, Leiden
1978, Band 1, S. 415-423 (Études préliminaires aux religions
orientales dans l’empire romain [EPRO] 66,1).
1 9 7 9
Die Stadt Temnos und ihre auswärtigen Beziehungen in hel-
lenistischer Zeit, IstMitt 29, 1979, S. 239-271 und Taf. 66-70.
1 9 8 0
Kaiserliche Garantie für private Stiftungen. Ein Beitrag zum
Thema „Kaiser und städtische Finanzen“, in: Studien zur
antiken Sozialgeschichte. Festschrift F. Vittinghoff, hg. von
W. ECK, H. GALSTERER und H. WOLFF, Köln-Wien 1980, S.
339-356 und Abb. 2-3.
Kaiserzeitliche Grabinschriften mit Stephanephoren-Daten,
IstMitt 30, 1980 [1981], S. 92-98 und Taf. 39 [im Rahmen des
Grabungsberichts Milet 1978-1979, S. 23-98].
Urkunden milesischer Temenitai, IstMitt 30, 1980 [1981], S.
223-239 und Taf. 90-92.
Rez. zu: S. M. SHERWIN-WHITE, Ancient Cos, Göttingen 1978, HZ
230, 1980, S. 653-654.
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1 9 8 1
Tituli Asiae Minoris collecti et editi auspiciis Academiae Lit-
terarum Austriacae, vol. V: Tituli Lydiae linguis Graeca et
Latina conscripti, fasc. I: Regio septentrionalis ad orientem
vergens. Schedis ab IOSEPHO KEIL elaboratis usus enarravit
PETRUS HERRMANN, Wien 1981. X, 293 S., 28 Taf., 1 Kte.
Teos und Abdera im 5. Jahrhundert v. Chr. Ein neues Frag-
ment der Teiorum Dirae, Chiron 11, 1981, S. 1-30 und Taf.
1-3.
Rez. zu: CHR. HABICHT, Untersuchungen zur politischen Ge-
schichte Athens im 3. Jhdt. v. Chr., München 1979, HZ 233,
1981, S. 143-144.
Rez. zu: K. TUCHELT, Frühe Denkmäler Roms in Kleinasien, I,
Tübingen 1979, Gymnasium 88, 1981, S. 87-88.
1 9 8 2
Rez. zu: F. GSCHNITZER, Griechische Sozialgeschichte von der
mykenischen bis zum Ausgang der klassischen Zeit, Wies-
baden 1981, HZ 235, 1982, S. 389-390.
Rez. zu: Tituli Asiae Minoris vol. IV, fasc. 1, ed. F. K. DÖRNER,
Wien 1978, Gnomon 54, 1982, S. 124-129.
63
1 9 8 4
Die Selbstdarstellung der hellenistischen Stadt in den In-
schriften: Ideal und Wirklichkeit, in: Πρακτικὰ τοῦ Η'
∆ιεϑνοῦς Συνεδρίου Ἑλληνικῆς καὶ Λατινικῆς
Ἐπιγραϕικῆς (Athen 1982) I, Athen 1984, S. 108-119 (Kurz-
fassung: Zur Selbstdarstellung der Polis in hellenistischer
Zeit, in: Symposion für Alfred Heuß [1984], hg. von J. BLEI-
CKEN, Kallmünz/Opf. 1986, S. 39-40).
Theoi Pereudenoi. Eine Gruppe von Weihungen und Sühnin-
schriften aus der Katakekaumene, Epigraphica Anatolica
(Epigr. Anat.) 3, 1984, S. 1-18 und Taf. 1-3 (zusammen mit
E. VARINLIOĞLU).
Rez. zu: Inscriptiones Graecae, vol. I3 1, ed. D. LEWIS, Berlin-
New York 1981, Gnomon 56, 1984, S. 29-35.
1 9 8 5
Der Kaiser als Schwurgottheit. Ein Inschriftenfragment aus
Milet, in: Römische Geschichte, Altertumskunde und Epi-
graphik. Festschrift für A. Betz zur Vollendung des 80. Le-
bensjahres, hg. von E. WEBER und G. DOBESCH, Wien 1985, S.
303-314 und Taf. 4.
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1 9 8 6
Sühn- und Grabinschriften aus der Katakekaumene im Ar-
chäologischen Museum von Izmir, Anzeiger der phil.-hist.
Klasse der Österreichischen Akad. d. Wiss., 122. Jahrg.
1985, Wien 1986, S. 248-261, 4 Taf.
Die Weihinschrift der ersten römischen Bühne in Milet. Mit
einem Beitrag von DONALD MCCABE, in: Milet 1899-1980. Er-
gebnisse, Probleme und Perspektiven einer Ausgrabung.
Kolloquium Frankfurt am Main 1980, hg. von W. MÜLLER-
WIENER, Tübingen 1986 (IstMitt Beiheft 31), S. 175-185
(MCCABE: S. 186-189) und Taf. 23.
Zur Selbstdarstellung der Polis in hellenistischer Zeit:
s. 1984.
Zwei Ortsnamen in Lydien: Agatheira und Tibbai, Epigr.
Anat. 7, 1986, S. 17-19 und Taf. 4.
Louis Robert †, Gnomon 58, 1986, S. 81-83, 1 Taf.
1 9 8 7
Milesier am Seleukidenhof. Prosopographische Beiträge zur
Geschichte Milets im 2. Jhdt. v. Chr., Chiron 17, 1987, S.
171-192.
Plädoyer für einen „Gespensternamen“, ZPE 68, 1987, S.
285-286.
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Rez. zu: L. BOFFO, I re ellenistici e i centri religiosi dell’Asia
Minore, Florenz 1985, HZ 245, 1987, S. 683-684.
Rez. zu: PH. GAUTHIER, Les cités grecques et leurs bienfaiteurs
(IVe-Ier siècle av. J.-C.), Athen-Paris 1985, HZ 244, 1987, S.
386-387.
Rez. zu: H.-J. GEHRKE, Jenseits von Athen und Sparta. Das
Dritte Griechenland und seine Staatenwelt, München 1986,
HZ 245, 1987, S. 680-681.
1 9 8 8
Chresimus, procurator lapicidinarum. Zur Verwaltung der
kaiserlichen Steinbrüche in der Provinz Asia, Tyche 3,
1988, S. 119-128 und Taf. 6.
Fragment einer Senatsrede Marc Aurels aus Milet ‒ Nachtrag
zu IstMitt 25, 1975, 149 ff., IstMitt 38, 1988 [1989], S.
309-313 und Taf. 48.
1 9 8 9
Tituli Asiae Minoris collecti et editi auspiciis Academiae Lit-
terarum Austriacae, vol. V: Tituli Lydiae linguis Graeca et
Latina conscripti, fasc. II: Regio septentrionalis ad occiden-
tem vergens. Schedis ab IOSEPHO KEIL elaboratis usus enarra-
vit PETRUS HERRMANN, Wien 1989. X; S. 295-533, 20 Taf., 1 Kte.
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Rom und die Asylie griechischer Heiligtümer: Eine Urkunde
des Dictators Caesar aus Sardeis, Chiron 19, 1989, S.
127-164.
Ein Tempel für Caligula in Milet? IstMitt 39, 1989 (= W. Mül-
ler-Wiener zum 65. Geburtstag), S. 191-196.
Rez. zu: G. SHIPLEY, A History of Samos 800-188 B. C., Oxford
1987, Gnomon 61, 1989, S. 511-514.
1 9 9 0
Hilferufe aus römischen Provinzen. Ein Aspekt der Krise des
römischen Reiches im 3. Jhdt. n. Chr., Göttingen 1990. 66 S.
(Berichte aus den Sitzungen der Joachim Jungius-Ge-
sellschaft der Wissenschaften e. V., Hamburg, Jahrg. 8,
1990, Heft 4).
Provinces danubiennes et balkaniques: épigraphie grecque, in:
Actes du colloque international du centenaire de L’Année
épigraphique (Paris 1988), Paris 1990, S. 171-175.
Rez. zu: L. ROBERT, Documents d’Asie Mineure, Athen-Paris
1987, HZ 250, 1990, S. 383-384.
1 9 9 1
H NAEITHNΩN KATOIKIA. Ein Beitrag zur historischen
Landeskunde des südöstlichen Lydien, in: Erol Atalay Me-
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morial, ed. by H. MALAY (= Arkeoloji Dergisi 1), Izmir 1991,
S. 77-85 und Taf. 20.
Rez. zu: W. HOTZ, Die Mittelmeerküsten Anatoliens. Hand-
buch der Kunstdenkmäler, Darmstadt 1989, HZ 253, 1991,
S. 682-683.
1 9 9 2
Epigraphische Notizen (Lesefrüchte zu EA 11-17), Epigr.
Anat. 19, 1992, S. 115-118.
Epigraphische Notizen 4-9, Epigr. Anat. 20, 1992, S. 69-74.
Rez. zu: L. MORETTI, Tra epigrafia e storia. Scritti scelti e
annotati, Rom 1990, Gnomon 64, 1992, S. 259-261.
Rez. zu: J. H. OLIVER, Greek Constitutions of Early Roman Em-
perors from Inscriptions and Papyri, Philadelphia 1989, HZ
254, 1992, S. 700-702.
1 9 9 3
Epigraphische Forschungen in Lydien (Polybios aus Sardeis),
in: Die epigraphische und altertumskundliche Erforschung
Kleinasiens: Hundert Jahre Kleinasiatische Kommission
der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Akten
des Symposiums vom 23. bis 25. Oktober 1990, hg. von G.
DOBESCH und G. REHRENBÖCK, Wien 1993, S. 211-219 und
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Taf. 16 (Österreichische Akad. d. Wiss., Phil.-hist. Klasse,
Denkschriften, 236. Band) (Ergänzungsbände zu den Tituli
Asiae Minoris 14).
Epigraphische Notizen 10-12, Epigr. Anat. 21, 1993, S. 71-76.
Inschriften von Sardeis, Chiron 23, 1993, S. 233-266.
1 9 9 4
Eine Mosaikinschrift aus Milet, Arkeoloji Dergisi 2, 1994,
S. 89-97 und Taf. 10.
Milet unter Augustus. C. Iulius Epikrates und die Anfänge
des Kaiserkults, IstMitt 44, 1994, S. 203-236 und Taf. 36-39.
Rez. zu: W. T. LOOMIS, The Spartan War Fund. IG V 1,1 and a
New Fragment, Stuttgart 1992, HZ 259, 1994, S. 157-158.
Rez. zu: E. MIRANDA (Ed.), Iscrizioni greche d’Italia: Napoli I,
Rom 1990, Gnomon 66, 1994, S. 23-25.
Rez. zu: ST. V. TRACY, Attic Letter-Cutters of 229 to 86 B. C.,
Berkeley - Los Angeles - Oxford 1990, HZ 258, 1994,
S. 149-150.
1 9 9 5
Eine Liste mit Zeus-Epitheta aus Milet, Hyperboreus 1, 2,
1994/95, S. 118-127 und Taf. 1.
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Eine pierre errante: Ephebenkatalog aus Iasos in Milet, Arkeo-
loji Dergisi 3, 1995, S. 93-99 und Taf. 9-10.
Epigraphische Notizen 13, Epigr. Anat. 25, 1995, S. 103-105.
Γέρας ϑανόντων. Totenruhm und Totenehrung im städti-
schen Leben der hellenistischen Zeit, in: Stadtbild und
Bürgerbild im Hellenismus, hg. von M. WÖRRLE und P.
ZANKER, München 1995, S. 189-197 (Vestigia 47).
Inschriften, Archäologischer Anzeiger (Arch. Anz.) 1995, S.
282-292 [im Rahmen des Grabungsberichtes Milet 1992-1993;
V. VON GRAEVE und Mitarbeiter, S. 195-292].
Sardeis zur Zeit der iulisch-claudischen Kaiser, in: Forschun-
gen in Lydien, hg. von E. SCHWERTHEIM, Bonn 1995, S. 21-36
und Taf. 1-4 (Asia Minor Studien 17).
Rez. zu: Inscriptions historiques grecques. Traduites et com-
mentées par J.-M. BERTRAND, Paris 1992, Gnomon 67, 1995, S.
269-271.
Rez. zu: Inscriptions de Délos. Index, tome I. Par J. TRÉHEUX,
Paris 1992, Gnomon 67, 1995, S. 369-370.
Rez. zu: ST. MITCHELL, Anatolia. Land, Men, and Gods in Asia
Minor, 2 Bde., Oxford 1993, HZ 261, 1995, S. 494-496.
Rez. zu: T. S. SCHEER, Mythische Vorväter. Zur Bedeutung
griechischer Heroenmythen im Selbstverständnis kleinasia-
tischer Städte, München 1993, HZ 261, 1995, S. 835-836.
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1 9 9 6
Epigraphische Notizen 14-15, Epigr. Anat. 27, 1996, S. 55-61.
Milet unter Augustus. Erkenntnisse aus einem Inschriften-
Neufund, in: ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Studies on Ancient History and
Epigraphy presented to H. W. PLEKET, ed. by J. H. M.
STRUBBE, R. A. TYBOUT and H. S. VERSNEL, Amsterdam 1996, S.
1-18.
Mystenvereine in Sardeis, Chiron 26, 1996, S. 315-348.
Neues vom Sklavenmarkt in Sardeis, Arkeoloji Dergisi 4, 1996,
S. 175-187 und Taf. 38.
Rez. zu: PH. GAUTHIER - M. B. HATZOPOULOS, La loi gymnasiar-
chique de Beroia, Paris 1993, HZ 292, 1996, S. 176-177.
Rez. zu: Schenkungen hellenistischer Herrscher an griechische
Städte und Heiligtümer I, hg. von K. BRINGMANN und H. V.
STEUBEN, Berlin 1995, HZ 262, 1996, S. 833-835.
1 9 9 7
Inschriften von Milet, Band VI, Teil 1. A. Inschriften n. 187-406
(Nachdruck aus den Bänden I 5-II 3); B. Nachträge und
Übersetzungen zu den Inschriften n. 1-406 von PETER
HERRMANN, Berlin-New York 1997, 231 S., 26 Taf.
Discours de clôture, in: Actes du Xe Congrès International d’Épi-
graphie grecque et latine (Nîmes 1992), Paris 1997, S. 489-496.
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Grabepigramm aus Büyükbelen in Lydien, Arkeoloji Dergisi 5,
1997 [1998], S. 171-174 und Taf. 58.
Epigraphische Notizen 16-17, Epigr. Anat. 28, 1997, S. 145-148
und Taf. 23.
Die Karriere eines prominenten Juristen aus Thyateira, Tyche
12, 1997, S. 111-123 und Taf. 10.
Artikel „Tyrimnos“, Lexicon Iconographicum Mythologiae
Classicae (LIMC) VIII 1 (1997), S. 152-153.
1 9 9 8
Inschriften von Milet, Band VI, Teil 2. Inschriften n. 407-1019
von PETER HERRMANN, Berlin-New York 1998, 167 S., 56 Taf.
Demeter Karpophoros in Sardeis, Revue des Études anciennes
100, 1998, S. 495-508.
Aus der Arbeit der Inscriptiones Graecae. Vorbemerkung, Chi-
ron 28, 1998, S. 85-86.
Rez. zu: ST. V. TRACY, Athenian Democracy in Transition,
Berkeley - Los Angeles - London 1995, HZ 267, 1998, S.
444-446.
1 9 9 9
Epigraphische Notizen 18-20, Epigr. Anat. 31, 1999, S. 31-34.
[Chronik:] Inscriptiones Graecae, Zeitschrift der Savigny-
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Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanist. Abteilung 116,
1999, S. 701-703.
2 0 0 0
Eine berühmte Familie in Teos. Epigraphische Nachlese, in:
Studien zur Religion und Kultur Kleinasiens und des ägäi-
schen Bereiches. Festschrift für BAKI ÖĞÜN zum 75. Geburts-
tag, hg. v. C. IŞIK (Asia Minor Studien 39), Bonn 2000, S.
87-97.
ΦΙΛΙΑΣ ΑΓΑΘΗΣ ΛΟΓΟΣ. Inschrift für einen Schauspieler in
Sardeis, Hyperboreus 6, 2 (Festschrift A. I. Zajcev), 2000, S.
400-406.
Eine neue historische Inschrift aus Milet, in: Ideologie ‒ Sport
‒ Außenseiter. Aktuelle Aspekte einer Beschäftigung mit
der antiken Gesellschaft, hg. v. CHR. ULF (Innsbrucker
Beiträge zur Kulturwissenschaft, Sonderheft 108), S.
265-272 (zusammen mit J. EBERT).
2 0 0 1
Milet au IIe siècle a. C., in: A. BRESSON - R. DESCAT (Hg.), Les
cités d’Asie Mineure occidentale au IIe siècle a. C. (Ausoni-
us. Publications. Études 8), Bordeaux 2001, S. 109-116.
Rez. zu: K. BRINGMANN - H.V. STEUBEN (Hg.), Schenkungen helle-
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nistischer Herrscher an griechische Städte und Heiligtü-
mer, Teil II 1-2, Berlin 2000, HZ 273, 2001, S. 435-437.
2 0 0 2
Italiker und Römer in Sardeis. Überlegungen zu zwei in-
schriftlichen Zeugnissen, in: Res publica reperta. Verfas-
sung und Gesellschaft der römischen Republik und des
frühen Prinzipats (Festschrift J. Bleicken), hg. von J. SPIEL-
VOGEL, Stuttgart 2002, S. 36-44.
Das κοινὸν τῶν Ἰώνων unter römischer Herrschaft, in: Wider-
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